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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
เป็นการวิจยัเชิงอนาคต (Future Research) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยั ได้แก่ ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 20 ท่าน วิธีการดําเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 6 ขั Êนตอน โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบอีดีเอฟอาร์ (EDFR: Ethnographic Delphi Future Research) คือ (1) กําหนดกลุ่ม
ผู้ เชีÉยวชาญ (Panel Experts) (2) กําหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครืÉองมือสาํหรับการวิจยั (3) ทําอีดีเอฟอาร์ รอบทีÉหนึÉงจาก
การสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 20 ท่าน (4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทีÉได้จากการทําอีดีเอฟอาร์รอบทีÉหนึÉง (5) ทําอีดีเอฟ
อาร์  รอบทีÉสองจากแบบสอบถามและแนบข้อมูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เพืÉอหาฉันทามติ (Consensus) 
ของกลุม่ผู้ เชีÉยวชาญ และ (6) เขียนอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0  วิธีการวิเคราะห์
ข้อมลูใช้สถิติค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
 ผลการวิจยั พบว่า อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ตามฉันทามติ
ของผู้ เชีÉยวชาญ (Median3.50, Interquartile Range1.50) สรุปว่า มีทั Êงสิ Êน 96 แนวโน้ม โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้
ทั Êงสิ Êน 12 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายการวิจยั นโยบายการวิจยั โครงสร้างพื Êนฐานการพัฒนานักวิจัย กระบวนการบริหาร
งานวิจัย เครือข่ายงานวิจัย ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย การติดตามประเมินผล การเผยแพร่
ผลงานวิจยัและการสนบัสนนุงานวิจยั 
คําสําคัญ:  อนาคตภาพ, การบริหารงานวิจยั, สถาบนัอดุมศกึษา, ประเทศไทย 4.0 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the future research administration in higher education 
institutions in the context of Thailand 4.0. Researchmeth ods is future research. There are 20 experts that 
contributes information in the research. The research uses the EDFR: Ethnographic Delphi Future Research 
methodology and is divided into 6 steps: (1) Identify the panel experts. (2) Define trends and create research 
tools. (3) Begin the first trial using the EDFR method by interviewing the 20 experts. (4) Collect and analyze data 
obtained from the first EDFR trial. (5) Conduct a second EDFR trial by using a questionnaire and attaching 
statistical feedback to find a consensus within the expert group. (6) Summarize the findings for the future 
research administration in higher education institutions. Data analysis method uses median statistics and 
interquartile range. 
 According to the consensus (median ≥ 3.50, Interquartile Range ≤ 1.50), the results of the research 
indicates that there are a total of 99 trends, which are categorized into 12 main categories: Research objective, 
research policy, basic structure, researcher development, research management process, research network, 
good governance, research culture research grants, monitoring and evaluation, dissemination of research 
results, and research support. 
Keywords:  The Scenario, Research Management, Higher Education institutions, Thailand 4.0 
 
บทนํา 
 รัฐบาลดําเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศด้วยการใช้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ซึÉงเป็นแนวคิดทีÉต้องการ
ปรับเปลีÉยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจทีÉขับเคลืÉอนด้วยนวัตกรรม (Innovation- Based Economy) บนพื Êนฐานความ
ได้เปรียบของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวฒันธรรมเพืÉอนําพาประเทศไทยให้หลดุ
พ้นจากกบัดกั 3 ประการ ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลืÉอมลํ Êา (Inequality 
Trap) และกับดักความไม่สมดุลย์ (Imbalance Trap) (Suwit Mesinaree & Thai Rath Economy Team, 2016 : online) 
ความสามารถด้านการวิจยัจงึเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลืÉอนให้เกิดการพัฒนาประเทศ (Office of the Higher Education 
Commission. 2009, p.15) ในขณะทีÉประเทศไทย มีข้อจํากดัในการบริหารงานวิจยัทีÉสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการผลติ
งานวิจัยให้มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ เช่น นโยบายและทิศทางงานวิจัยของประเทศขาดความชัดเจน           
การละเลยการสร้างความรู้และนวตักรรม ขาดการใช้กระบวนการวิจยัประกอบการตดัสนิใจด้านเศรษฐกิจ สงัคม หรือภัยพิบัติ         
ต่าง ๆ โครงสร้างพื Êนฐานระบบวิจัยอ่อนแอ งานวิจัยส่วนมากไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์หรือเกิดประโยชน์แก่สงัคม 
(Suksun Horpibulsuk, 2017 : online) เป็นต้น 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยทีÉใหญ่ทีÉสุดในประเทศ และผลงานวิจัยยังถูกนําไปใช้เป็นเกณฑ์
พิจารณาการจัดลําดับมหาวิทยาลยัโลกจากหลาย ๆ องค์กร เช่น QS World University Rankings, Times Higher Education, 
Webometric University Ranking, University Ranking by Academic Performance โดยผลการประเมินอันดับ
มหาวิทยาลยัโลกจากการใช้เกณฑ์การวิจัยพบว่า ยังไม่มีมหาวิทยาลยัแห่งใดในประเทศไทยติดอันดับ 1-50 (University of 
Nottingham.  2002: Online) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งประเทศไทย จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี (Office of the Higher Education Commission, 2016 : online) โดยมุ่งหวังให้เป็นกําลงัสําคัญในการ
ขบัเคลืÉอนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรมสูก่ารพฒันาประเทศตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 
 การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาจึงมีความจําเป็นทีÉต้องปรับเปลีÉยนให้สอดรับกับแนวคิดประเทศไทย 4.0      
โดยแนวคิดดังกล่าวนี Êเป็นจุดเริÉมต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การศึกษาอนาคตภาพของการบริหาร
งานวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จึงมีความสําคัญในการทีÉจะทําให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยสามารถมองเห็นภาพของการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษา
อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบอีดีเอฟอาร์
(EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เพืÉอหาแนวโน้มทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุ (Most Probable) ซึÉงเทคนิคการ
วิจัยดังกล่าวนี Êเป็นระเบียบวีธีการหาความรู้เกีÉยวกับอนาคตด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) (Chumpol 
Poolpattarashewin. 2008, P. 9-13) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 เพืÉอศกึษาแนวโน้มของอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง และสืÉออิเล็กทรอนิกส์ และพบองค์ประกอบทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการบริหารงานวิจยั จํานวน  23 องค์ประกอบ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื Êอหา (Content Analysis) ตามแนวคิด
ของ Supang Chantawanich, (2008, p.13) โดยกําหนดและคัดเลือกคะแนนความถีÉ (Frequency) 5 คะแนนขึ Êนไปเป็นตัวแปร 
ในการศกึษา จํานวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการวิจยั (2) โครงสร้างพื Êนฐาน (3) ทนุอุดหนุนวิจัย (4) การติดตาม
ประเมินผล (5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั (6) การพัฒนานักวิจัย (7) การบริหารจัดการ (8) การเชืÉอมโยงเครือข่าย (9) การมี
ธรรมาภิบาล และ (10) วฒันธรรมการวิจยั จากนั Êนผู้ วิจยัดําเนินการวิจัยด้วยเทคนิควิธีการวิจัยอนาคต (Futures Research) 
การบริหารงานวิจยั 
1. นโยบายการวิจยั 
2. โครงสร้างพื Êนฐาน 
3. การพฒันานกัวิจยั 
4. การบริหารจัดการ 
5. การเชืÉอมโยงเครือข่าย 
6. การมีธรรมาภิบาล 
7. วฒันธรรมการวิจยั 
8. การสนบัสนนุทนุวิจัย 
9. การติดตามประเมินผล 
10.การเผยแพร่ผลงานวิจยั 
 
อนาคตภาพ 
การบริหารงานวิจยั
ในสถาบนัอุดมศึกษา
ตามบริบทประเทศไทย 
4.0 
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แบบอีดีเอฟอาร์ (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เพืÉอศึกษาแนวโน้มทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุ (Most 
Probable) โดยมีขั Êนตอนการดําเนินการ  
 1.  กําหนดกลุม่ผู้ เชีÉยวชาญ (Panel Experts) แบบเจาะจง จํานวน 20 ท่าน จากบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี Ê (1) ผู้บริหาร
ด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ (2) อาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ และ (3) ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาทีÉให้การสนบัสนนุทนุวิจยั   
 2.  กําหนดประเด็นแนวโน้มทีÉได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาข้างต้น 
จํานวน10 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) นโยบายการวิจัย (2) โครงสร้างพื Êนฐาน (3) ทุนอุดหนุนวิจัย (4) การติดตามประเมินผล  
(5) การเผยแพร่ผลงานวิจยั (6) การพฒันานกัวิจยั (7) การบริหารจัดการ (8) การเชืÉอมโยงเครือข่าย (9) การมีธรรมาภิบาล 
(10) วัฒนธรรมการวิจัย และสร้างแบบสมัภาษณ์เป็นเครืÉองมือในการวิจัย มีลกัษณะแบบกึÉงโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) ซึÉงเป็นการเตรียมประเด็นการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแค่ใช้ถามชี Êนํา และไม่ปิดกั Êนความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญใน
การสมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Interview) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทุก
ประเด็นคําถาม และนํามาหาคุณภาพของเครืÉองมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-object 
congruence-IOC) (Ronna CT, Laurie C. 2003: 163) ซึÉงได้ค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.60-1.00 
 3.  ทําอีดีเอฟอาร์ (EDFR) รอบทีÉหนึÉง ผู้ วิจัยดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 20 ท่าน จากบุคคล 3 กลุ่ม 
ดังนี Ê  (1) ผู้ บริหารด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จํานวน 6 ท่าน ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2) อาจารย์ประจําของสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ จํานวน 10 ท่าน 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ (3) ผู้ แทนจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทีÉให้การ
สนบัสนนุทนุวิจยั  จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนันการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  และการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  (กฟผ.) 
 4.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทีÉได้จากการทําอีดีเอฟอาร์ (EDFR)รอบทีÉหนึÉง ผู้ วิจยันําข้อมลูทีÉได้จากการสมัภาษณ์
ผู้ เชีÉยวชาญมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) ซึÉงพบองค์ประกอบการบริหาร
งานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพิÉมขึ Êน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายการวิจัย และการสนับสนุน        
การวิจัยรวมองค์ประกอบทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ทั Êงสิ Êน  
12 องค์ประกอบ 96 แนวโน้มและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีÉ มี ต่ออนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญประมาณค่าแนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพการ
บริหารงานวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ลกัษณะของคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จาก 5-1 (มากทีÉสดุไปน้อยทีÉสดุ) พร้อมกบัให้ผู้ เชีÉยวชาญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิÉมเติม 
 5.  ทําอีดีเอฟอาร์ (EDFR) รอบทีÉสอง ผู้ วิจัยดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้ เชีÉยวชาญกลุ่มเดิมด้วยตนเอง 
ผู้ เชีÉยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมลูป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ
ของกลุม่ ผนวกด้วยคําตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้ เชีÉยวชาญแต่ละคนพิจารณาคําตอบใหม่เพืÉอทีÉจะทําการยืนยันความ
คิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญแล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื Êนฐาน เพืÉอทําการจําแนกข้อมูลหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่ม
ผู้ เชีÉยวชาญ 
 6.  เขียนอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
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สถติิทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ค่ามธัยฐาน (Median) ผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์ความเป็นไปได้หรือแนวโน้มทีÉจะเกิดขึ Êนพิจารณาจากระดบัมากและ
ระดบัมากทีÉสดุ คือ ค่ามธัยฐานตั Êงแต่ 3.50 ขึ Êนไป ซึÉงค่ามธัยฐานทีÉคํานวณได้จากคําตอบของกลุม่ผู้ เชีÉยวชาญ แปล
ความหมายตามเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีÉย (Boonchom Srisa-ard& Boonsong Nilkaew, 2010, p. 22-25) ดงันี Ê 
 4.51 – 5.00  หมายถงึ กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากทีÉสดุ 
 3.51 – 4.50  หมายถงึ กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถงึ กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถงึ กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้น้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถงึ กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยทีÉสดุ 
 2)  ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) พิจารณาความสอดคล้องของคําตอบ หากค่าความแตกต่าง
ระหว่างควอไทล์ทีÉ 1 และควอไทล์ทีÉ 3 (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 แสดงว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนั และหากค่า Q3-Q1 
เกิน 1.5 แสดงว่าผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกนั 
 ผู้ วิจัยนําข้อความทีÉผู้ เชีÉยวชาญแสดงความคิดเห็นทีÉมีผลต่อการคํานวณได้ค่ามัธยฐานตั Êงแต่ 3.50 ขึ Êนไปมีความ
สอดคล้องในแต่ละข้อความจากค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และมีความแตกต่างกันระหว่างค่ามัธยฐาน (Median) 
(Chumpol Poolpattarashewin, 2008, p. 9-13) จากนั Êนผู้ วิจัยนําข้อความมาเขียนอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบัน 
อดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจยั 
 อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 สามารถสรุปได้ดงัตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1  ผลวิเคราะห์แนวโน้มทีÉเป็นไปได้และความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ 
อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
ด้านเป้าหมายการวิจัย     
1. ให้นํ Êาหนกังานวิจัยพื Êนฐานเท่าเทียมกบังานวิจยัทีÉนําไปใช้
ประโยชน์ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. เน้นงานวิจยัทีÉสร้างองค์ความรู้ใหม่ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สง่เสริมงานวิจยัทีÉสามารถนําไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. สอดคล้องกบัการฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
5. สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
6. สอดคล้องกบัแผนพฒันาสถาบนัอดุมศกึษา 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
7. มีแผนทีÉนําทาง(road map)ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง
และระยะยาว 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
8. มุ่งบรรลเุป้าหมายระยะเร่งด่วน ภายใน 1 ปี 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
9. มุ่งบรรลเุป้าหมายระยะปานกลาง ภายใน 1-5 ปี 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
10. มุ่งบรรลเุป้าหมายระยะยาว ภายใน 5 ปีขึ Êนไป 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
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อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
11. มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองกบับริบทแต่ละพื ÊนทีÉ 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
12. สร้างความเป็นเลศิทางวิชาการ 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
ด้านนโยบายการวิจยั     
1. มีนโยบายการวิจยัทีÉต่อเนืÉอง ไม่ปรับเปลีÉยนไปมา 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. มุ่งเน้นให้นกัวิจยัคํานงึถึงผลผลิตและผลลพัธ์ทีÉได้จาก
งานวิจยัเป็นหลกั 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. ให้ความสาํคญักับงานวิจัยทีÉมีหวัข้อและวตัถปุระสงค์ทีÉชัดเจน 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. สง่เสริมการสร้างกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านและกลุม่วิจยัทีÉมี
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5.นโยบายการวิจยัมีทิศทางเดียวกบัแผนพฒันาประเทศ 20 ปี 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
6.นโยบายการวิจยัเน้นการนําไปปรับใช้กบัสถานการณ์จริง
และพื ÊนทีÉจริง 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
7.นโยบายการวิจยัเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
8.นโยบายการวิจยัสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 4.0 
อาเซียน และบริบทของโลก 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
9.เน้นให้งานวิจยัช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างยัÉงยืนทั Êงทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและสิÉงแวดล้อม 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
10. เน้นให้มีการต่อยอดหรือขยายผลของงานวิจยัสูน่วตักรรมได้ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
ด้านโครงสร้างพื Êนฐาน     
1. พฒันาหน่วยงานบริหารงานวิจยัให้ดําเนินงานอย่างเป็น
มาตรฐานผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ทั Êงระบบ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. มีระบบคดัเลอืกนกัวิจยัภายใต้หลกัเกณฑ์ทีÉชดัเจนเพืÉอให้ได้
นกัวิจยัทีÉมีคณุภาพมาทํางานวิจยั 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
3. ให้ความสําคญักบัโครงสร้างพื ÊนฐานทีÉสนบัสนนุการวิจัยใน
ทกุศาสตร์อย่างเท่าเทียมกนั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
4.มีหน่วยงานกลาง (central lab) ทีÉดแูลการใช้เครืÉองมือ
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐานโดยใช้ชืÉอว่าศนูย์เครืÉองมือ
วิทยาศาสตร์หรือชืÉอทีÉคล้ายคลงึกนั 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. มีหน่วยกลาง (central unit) ทีÉสนบัสนนุวัสด ุอปุกรณ์
นกัวิจยัทุกศาสตร์ ครอบคลมุถงึห้องพกันกัวิจัยเพืÉอสนบัสนนุ
ให้เกิดการแลกเปลีÉยนและร่วมงานวิจยัต่างศาสตร์ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
6. อํานวยความสะดวกในลกัษณะระบบนิเวศการบริหาร
งานวิจยั (ecosystem) 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
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อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
7. มีการบอกรับฐานข้อมลูวิชาการทีÉหลากหลายมากขึ Êนใช้ได้
กบัทกุศาสตร์และให้สทิธินกัวิจยัในการใช้ฐานข้อมลูได้เต็มทีÉ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
8. พฒันาหน่วยงานหรือบุคลากรสนบัสนนุการเขียนบทความ
วิจยัภาษาองักฤษ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
ด้านการพัฒนานักวิจยั     
1. ควรสง่เสริมให้นกัวิจยัได้วิจัยร่วมกบัภาคเอกชนให้มากขึ Êน 
เพืÉอให้เกิดเรียนรู้และสามารถนําประสบการณ์ไปใช้พฒันา
งานวิจยัได้ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. เปิดโอกาสให้นักศกึษา/นิสิต/บคุลากรสายปฏิบติัการเป็นผู้
ร่วมโครงการวิจยัเพืÉอเป็นการปั Êนนกัวิจยัรุ่นใหม่ให้เกิดขึ Êนใน
ประเทศไทย 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. สง่เสริมหรือจัดเวทีให้เกิดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่าง
นกัวิจยัในแต่ละรุ่นเพืÉอให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การพฒันางานวิจัย 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
4. สนบัสนนุให้หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในสถาบนัอุดมศึกษาจดั
อบรมเทคนิคการสบืค้นบทความวิจยัให้แก่นกัวิจยัอย่าง
สมํÉาเสมอ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมระยะสั Êนอย่างต่อเนืÉองให้กบันักวิจัย 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
ด้านกระบวนการบริหารงานวิจยั     
1. สง่เสริมการพฒันาคลสัเตอร์วิจยั 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. นโยบายและการให้ทนุอุดหนนุการวิจัยควรมีความ
สอดคล้องกนั 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. มีการสนบัสนนุโครงการวิจัยทีÉบรูณาการต่างศาสตร์และ 
ต่างหน่วยงาน 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. มีหน่วยงานประสานงานการบริหารงานวิจัยและเจ้าหน้าทีÉ
ประสานงานทีÉให้ความชดัเจนเกีÉยวกบัแนวปฏิบติัต่าง ๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการดําเนินงานวิจยั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. มีระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงานวิจยัทีÉมีความยืดหยุ่น
และคลอ่งตวั 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
6.. ให้นกัวิจยัสามารถเข้าถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
การบริหารวิจยัด้วยตนเองได้ง่ายขึ Êน 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
7. กําหนดผู้ประสานงานหลกัประสานหน่วยงานภายนอก     
เพืÉอหาโจทย์วิจัย 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
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อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
ด้านการสร้างเครือข่าย     
1. ขยายการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานทีÉให้ทนุทั Êงภายในและ
ภายนอกประเทศ 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพืÉอ
แก้ไขปัญหา 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. ขยายการสร้างเครือข่ายวิจยักบัชมุชน 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
6. ขยายการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหว่างประเทศ 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
7. จดักิจกรรมพบปะระหว่างนกัวิจยั ศิษย์เก่าและภาคเอกชน
อย่างต่อเนืÉองในช่วงเวลาทีÉเหมาะสม เช่น ปิดภาคเรียน 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
8. มีเครือข่ายทีÉสามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก
เพืÉอแสวงหาโจทย์วิจัยทีÉนําไปใช้งานจริงได้อย่างต่อเนืÉอง 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
ด้านธรรมาภิบาล     
1. สร้างระบบตรวจสอบทีÉมาตรฐานและความคลอ่งตวัสงู 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. สร้างการมีสว่นร่วมในการพิจารณาจดัสรรทนุ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สร้างโอกาสความเสมอภาคกบันกัวิจยัอย่างเท่าเทียมกนัใน
ทกุศาสตร์ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
4. สง่เสริมโครงการฝึกอบรมเพืÉอเพิÉมจรรยาบรรณการวิจยั 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. มีกระบวนการบริหารงานวิจัยทีÉโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
6. กําหนดคณุสมบติัคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทีÉชดัเจน
ตลอดจนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการมีความโปร่งใส 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
ด้านวัฒนธรรมการวิจยั     
1. สร้างต้นแบบนกัวิจัยทีÉดี 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. สนบัสนนุการรวมกลุม่นักวิจยัเข้าด้วยกนั 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
3. สนบัสนนุงานวิจยัทีÉตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 0.00 สอดคล้อง 
4. สร้างค่านิยมการทําวิจัยให้เป็นส่วนหนึÉงของงานทีÉทํา 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. สร้างวฒันธรรมการฝึกอบรมในรูปแบบครอบครัว 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
6. ปรับเปลีÉยนทศันคติการพฒันางานวิจยัเพืÉอการใช้ประโยชน์
มากกว่าสร้างผลงานเพืÉอเลืÉอนตําแหน่งทางวิชาการ 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
7. สร้างการรับรู้ให้นกัวิจยัคํานึงถงึผลผลติและผลลพัธ์ของ
งานวิจยั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
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อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
ด้านทุนอุดหนุนวิจยั     
1. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัเพียงพอ ต่อเนืÉอง 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. มีทนุอดุหนนุนกัวิจยัรุ่นใหม่เพืÉอเปิดโอกาสให้นกัวิจยัรุ่นใหม่
สร้างงานวิจยัตลอดจนเผยแพร่งานวิจยั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. สนบัสนนุให้นกัวิจยัรุ่นเก่า หรือนักวิจัยทีÉมีประสบการณ์ยืÉน
ขอทนุอดุหนนุการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
สถาบนัอุดมศกึษาให้มากขึ Êน 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. สนบัสนนุทนุอดุหนนุวิจยัลกัษณะร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
(Matching Fund) ให้แก่นกัวิจยัมากขึ Êน 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. มีผู้ประสานงานกลางในการจัดหาทนุและเผยแพร่ข่าวสาร
ทนุวิจยัให้มากขึ Êนและมีความต่อเนืÉอง 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
ด้านการติดตามประเมินผล     
1.มีระบบสรรหาผู้ทรงคุณวฒุิในการติดตามประเมินผลทีÉมี
ศกัยภาพเพียงพอ และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํÉากว่านกัวิจัย 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผล
งานวิจยั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
3.สร้างระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยในลกัษณะการ
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. ลดปริมาณและความซํ Êาซ้อนของเอกสารในการสง่ผล
งานวิจยั/ติดตามประเมินผล 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
5. ลดขั Êนตอนของการสง่ผลงานเมืÉอได้รับการติดตาม            
จากแหล่งทนุ 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
6. สร้างระบบติดตามผลการดําเนินงานในระยะเวลาทีÉให้ทนุ 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
7.มีการติดตามประเมินผลงานวิจยัหลากหลายช่องทาง 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
8. มีการประเมินคณุภาพการติดตามประเมินผลงานวิจยัจาก
ผู้ เกีÉยวข้องเพืÉอให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนืÉอง 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
9. สร้างระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยั     
1. พฒันาศกัยภาพนกัวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
2. สร้างแรงจงูใจให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยทกุรูปแบบ 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. มุ่งเน้นการพฒันาให้เกิดการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
4. สร้างกลุม่นักวิจัยเพืÉอสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาเผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกนั 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
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อนาคตภาพการบริหารงานวิจัย 
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ค่ามธัยฐาน
(Median) 
การแปลผล
แนวโน้ม 
Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 
5. จดัเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัให้กบัผู้ เกีÉยวข้อง/ผู้ทีÉสามารถนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับทราบ 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
6. สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานทีÉสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
7. สร้างศูนย์กลางในการรวบรวมผลงานตีพิมพ์ เพืÉอให้เกิดการ
ต่อยอดและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
8. มีหน่วยงานเฉพาะสนบัสนนุนกัวิจยัในการเขียนบทความ
วิจยัภาษาองักฤษ เพืÉอเผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
ทีÉมีมาตรฐาน 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
ด้านการสนับสนุนงานวิจยั     
1. ปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจยัให้ชดัเจนทั Êงระบบ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
2. มีการสนบัสนนุทนุวิจยัจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ Êน 4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
3. มีการสนบัสนนุงานวิจัยทีÉชมุชน/สงัคมต้องการ 5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
4. มีการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีÉเพืÉอสนบัสนุนการวิจยั           
ให้มากขึ Êน 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
5. มีการสนบัสนนุให้ทําวิจัย R2R เพืÉอการนําไปใช้ประโยชน์
มากกว่าทําเพืÉอตวัชี Êวดัจากการตีพิมพ์ 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
6. มีความยืดหยุ่นในระเบียบ/ข้อบงัคบัการบริหารงบประมาณ
การวิจยัให้มากขึ Êน 
5.00 เป็นไปได้มากทีÉสดุ 1.00 สอดคล้อง 
7. ลดชัÉวโมงการสอนสาํหรับอาจารย์ทีÉมุ่งสร้างงานวิจยั       
อย่างต่อเนืÉอง 
4.00 เป็นไปได้มาก 1.00 สอดคล้อง 
8. มีเจ้าหน้าทีÉอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้าน
ธุรการเพืÉอสนบัสนนุการส่งผลงานวิจยัของนักวิจัย 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
9. มีหน่วยงานช่วยเหลอืดแูลสทิธิประโยชน์ของนกัวิจยักบั
ภาคเอกชน 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
10. สง่เสริมภาพลกัษณ์ด้านการวิจยัขององค์กรมากกว่าบคุคล 4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
11. มีระบบประเมินคณุภาพควบคมุระบบการสนบัสนนุ
งานวิจยัทั Êงระบบ 
4.00 เป็นไปได้มาก 0.00 สอดคล้อง 
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จากตารางทีÉ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ เ ชีÉยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวโน้มอนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ทั Êง 99 ตัวชี Êวัด 12 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกันทุกข้อ (Mdn  3.50, 
Q3-Q1 1.50) ดังนั Êน แนวโน้มอนาคตภาพของการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0           
ทกุตวัชี Êวดัจงึได้รับฉนัทามติ สามารถสรุปภาพอนาคตการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
ดงัภาพทีÉ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1  ภาพอนาคตการบริหารงานวิจัยในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 
 
 จากสรุปภาพอนาคตการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบว่า ภาพอนาคต                       
ในการบริหารงานวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วย 99 แนวโน้ม 
12 องค์ประกอบและมี 4 องค์ประกอบทีÉ มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากทีÉสุดตามฉันทามติของผู้ เ ชีÉยวชาญ ดังนี Ê                                
คือ (1) นโยบายการวิจัย ได้แก่ เน้นให้นักวิจัยคํานึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นหลักสนับสนุนหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ทีÉชัดเจนของงานวิจัย สร้างกลุ่มนักวิจัยทุกระดับสนับสนุนงานวิจัยทีÉปรับใช้กับพื ÊนทีÉได้จริง กําหนดนโยบาย
เหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และสิÉงแวดล้อมเน้นการต่อยอดผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม (2) 
เครือข่ายงานวิจยั ได้แก่ ขยายการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายผู้ ใช้ประโยชน์งานวิจัย เครือข่ายการ
วิจัยกับชุมชน และเครือข่ายกับภาคเอกชน (3) ทุนอุดหนุนวิจัย ได้แก่ จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยได้อย่างเพียงพอสนับสนุน
เป้าหมาย
การวิจัย 
- เน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- สง่เสริมวิจัยทีÉใช้ประโยชน์ 
- สอดคล้องกบัระบบปฏิรูปงานวิจัยประเทศ 
- สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ
- สอดคล้องกบัแผนพฒันา
สถาบนัอดุมศึกษา 
การติดตาม
ประเมินผล 
- สร้างระบบติดตามประเมินผล
งานวิจัยในลกัษณะเสริมพลงั 
- ลดปริมาณและความซํ Êาซ้อน
ของเอกสาร 
นโยบาย
การวิจัย 
- เน้นให้นกัวิจัยคํานึงถึงผลผลติและผลลพัธ์จากงานวิจัยเป็นหลกั 
- สนบัสนนุหวัข้อและวตัถปุระสงค์ทีÉชัดเจนของงานวิจัย 
- สร้างกลุม่นกัวิจัยทกุระดบั 
- สนบัสนนุงานวิจัยทีÉปรับใช้กบัพื ÊนทีÉได้จริง 
- กําหนดนโยบายเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
- เน้นพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิÉงแวดล้อม 
- เน้นการต่อยอดผลงานวิจัยสูน่วตักรรม 
เครือข่าย
งานวิจัย 
ขยายและสร้างเครือข่าย ดงันี Ê 
- เครือข่ายระหว่าง
สถาบนัอดุมศึกษา 
- เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ 
- เครือข่ายการวิจัยกบัชมุชน 
- เครือข่ายกบัภาคเอกชน 
วฒันธรรม
การวิจัย 
- สร้างต้นแบบ
นกัวิจัยทีÉด ี
- สนบัสนนุ
งานวิจัยทีÉตอบ
โจทย์ประเทศไทย 
4.0 
- สร้างค่านิยมการ
ทําวิจัยให้เป็นสว่น
หนึÉงของงานทีÉทํา 
ทนุอดุหนนุ
วิจัย 
- จัดสรรทนุอดุหนนุวิจัยได้
อย่างเพียงพอ 
- สนบัสนนุนกัวิจัยรุ่นเก่ายืÉน
ขอทนุอดุหนนุจากแหลง่ทนุ
ภายนอกสถาบนัอดุมศึกษา 
- สนบัสนนุทนุวิจัยร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน 
การพฒันา
นกัวิจัย 
- จัดหาทนุพฒันานกัวิจัยต่อเนืÉอง 
- สร้างระบบพฒันาพีÉเลี ÊยงนกัวิจัยทีÉเข้มแข็ง 
- สนบัสนนุการพฒันางานวิจัยร่วมกนัจาก
กลุม่นกัวิจัยทกุระดบั 
กระบวน 
การบริหาร
งานวิจัย 
- กําหนดนโยบายและทนุอดุหนนุ
การวิจัยให้สอดคล้องกนั 
- สนบัสนนุโครงการ วิจัยทีÉบรูณาการ
ต่างศาสตร์ 
- สร้างความยืดหยุ่นและคลอ่งตวั
ของระเบียบ/ข้อบงัคบัต่าง  ๆ
ธรรมาภิบาล 
- สร้างการมีสว่นร่วม            
ในการพจิารณาจัดสรรทนุ 
- พฒันาระบบการบริหาร
งานวิจัยทีÉโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
โครงสร้าง
พื Êนฐาน 
- สร้างหน่วยงานกลาง 
(Center Lab) อย่างมี
มาตรฐาน 
- อํานวยความสะดวก
ในลกัษณะระบบนิเวศ
การสนบัสนนุ
งานวิจัย 
- ปรับระบบการสนบัสนนุงานวิจัยให้
ชัดเจนทั Êงระบบ 
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
สนบัสนนุการ
เผยแพร่ผลงานทีÉ
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
อนาคตภาพ 
การบริหารงานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษาตาม
บริบทประเทศไทย 4.0 
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นักวิจัยรุ่นเก่ายืÉนขอทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (4) 
วฒันธรรมการวิจัย ได้แก่ สร้างต้นแบบนักวิจัยทีÉดีสนับสนุนงานวิจัยทีÉตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และสร้างค่านิยมการทํา
วิจยัให้เป็นสว่นหนึÉงของงานทีÉทํา สาํหรับอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ทีÉ
มีองค์ประกอบความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากตามฉันทามติของผู้ เ ชีÉยวชาญ ได้แก่ เป้าหมาย การพัฒนานักวิจัย 
กระบวนการบริหาร ธรรมาภิบาล โครงสร้างพื Êนฐาน การสนบัสนนุงานวิจยั การติดตามประเมินผล และการเผยแพร่งานวิจยั  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวิจยัเรืÉอง อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 สามารถอภิปราย
ผลได้ ดงันี Ê 
 อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านเครือข่ายนักวิจัยมีแนวโน้มทีÉ
มีโอกาสเป็นไปได้ทั Êงหมด 8 แนวโน้ม ประเด็นแนวโน้มทีÉผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสุด 
(Mdn  4.50) จํานวน 6 แนวโน้ม ได้แก่  ขยายการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ขยายการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานทีÉให้ทุนทั Êงภายในและภายนอกประเทศ ขยายการสร้างเครือข่ายกับผู้ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพืÉอแก้ไขปัญหา 
ขยายการสร้างเครือข่ายวิจัยกับชุมชน  ขยายการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และมีเครือข่ายทีÉสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพืÉอแสวงหาโจทย์วิจัยทีÉนําไปใช้งานจริงได้อย่างต่อเนืÉอง จากประเด็นความเป็นไปได้ของแนวโน้ม
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างเครือข่ายนักวิจัยทีÉมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 4.0 มีความสําคัญเป็น      
อย่างมาก ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากเครือข่ายนักวิจัยด้วยกันเอง โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรมซึÉงเป็นหน่วยงานภายนอกทีÉเป็นผู้ ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั Êน การสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานดังกล่าวเพืÉอแสวงหาโจทย์วิจัยอย่างต่อเนืÉองจะทําให้เกิดผลงานวิจัยทีÉสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่เป็น
งานวิจัยทีÉสูญเปล่า นอกจากนี Ê การขยายการสร้างเครือข่ายกับผู้ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพืÉอแก้ไขปัญหายังสามารถ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยทีÉใช้ประโยชน์ได้ จากแนวโน้มทีÉค้นพบสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kampechara 
Puriparinya, 2007, p. 5) ทีÉศึกษาและได้พบว่าการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั Êงภายในประเทศและต่างประเทศเป็น
ยทุธศาสตร์หนึÉงในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดับโลกและยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Sutthipon Chittmittrapap, 2009, p. 15-16) ทีÉศึกษาและได้พบว่าการสร้างกลุ่มวิจัยหรือเครือข่ายวิจัยเป็นหนึÉงใน
ยทุธศาสตร์เชิงรุกในการพฒันาด้านการวิจยัเพืÉอสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย 
 อนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรมการวิจัยมีแนวโน้ม
ทีÉมีโอกาสเป็นไปได้ทั Êงหมด 7 แนวโน้ม ประเด็นแนวโน้มทีÉผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (Mdn  4.50) มี 4 
แนวโน้ม ได้แก่ สร้างต้นแบบนกัวิจยัทีÉดี สนบัสนนุการรวมกลุม่นกัวิจยัเข้าด้วยกัน สนับสนุนงานวิจัยทีÉตอบโจทย์ประเทศไทย 
4.0 สร้างค่านิยมการทําวิจัยให้ เ ป็นส่วนหนึÉงขอ งงานทีÉทํา  ทั Êงนี Ê เนืÉองจากปัจจุบันนักวิจัยทีÉ เ ริÉ มทํางานวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษายังมีประสบการณ์การวิจัยน้อย ดังนั Êน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีต้นแบบนักวิจัยทีÉดี ซึÉงมาจากนักวิจัย
อาวุโสในแต่ละสาขาของสถาบันอุดมศึกษานั Êน ๆ มาทําหน้าทีÉแนะนํา (Coaching) และเป็นพีÉเลี Êยงการทําวิจัย(Mentor) 
ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานวิจยัอย่างต่อเนืÉอง ซึÉงจะทําให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถพัฒนาแนวทางการทําวิจัย
ได้จากต้นแบบนกัวิจยัทีÉดีเหลา่นี Êนอกจากการมีต้นแบบนกัวิจยัทีÉดีแล้ว การสนับสนุนการรวมนักวิจัยเข้าด้วยกันจะทําให้เกิด
กลุ่มนักวิจัยทีÉสนใจทํางานวิจัย ในแนวทางเดียวกัน นักวิจัยในกลุ่มสามารถแลกเปลีÉยนความรู้ ความคิดเห็น ส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการทําวิจัยได้กว้างขวางขึ Êน และงานวิจัยทีÉเ กิดจากกลุ่มนักวิจัยทีÉ มีความสนใจผลิตงานวิจัยร่วมกันจะมี
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วตัถปุระสงค์เพืÉอตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 มากกว่างานวิจยัทีÉตอบสนองความต้องการหรือความอยากรู้เท่านั Êน นอกจากนี Ê 
สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างค่านิยมการทําวิจัยทีÉสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ให้เป็นส่วนหนึÉงของงานทีÉทํามากกว่าการ
ทํางานวิจยัเพืÉอขอตําแหน่งทางวิชาการหรือตอบโจทย์ตามตวัชี Êวดัการประกันคุณภาพ เพราะการทํางานวิจัยโดยตระหนักว่า
เป็นสว่นหนึÉงของงานทีÉปฏิบติัอยู่ จะทําให้มีการผลิตงานวิจัยได้ต่อเนืÉองอย่างไรก็ตาม การนําวัฒนธรรมการวิจัยมากําหนด
เป็นแนวทางปฏิบติัเพืÉอสร้างอนาคตภาพการบริหารงานวิจยั ในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ต้องพิจารณา
ถงึปัจจยัแวดล้อมในแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาซึÉงแต่ละสถาบนัมีความแตกต่างกนัมากจงึต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยจาก
แนวโน้มทีÉค้นพบสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของซาลาซา คลีมินา และออลมอนเต อคอสตา (Salazar-Clemeña & Almonte-
Acosta,2007) ทีÉศกึษาและได้พบว่าวฒันธรรมการวิจยัเป็นองค์ประกอบหนึÉงทีÉสาํคญัในการพฒันาผลติภาพการวิจยั 
 อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 ด้านการติดตามประเมินผล 
มีแนวโน้มทีÉมีโอกาสเป็นไปได้ทั Êงหมด 9 แนวโน้ม  ซึÉงแนวโน้มการสร้างระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยในลกัษณะการ
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลงั ผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทั Êงนี Ê เนืÉองจากการประเมินผลแบบเสริม
พลงั (Empowerment Evaluation)เป็นการประเมินยุคใหม่ทีÉเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนักประเมินทํา
หน้าทีÉเป็น ผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการประเมินตนเองเพืÉอให้ผลการประเมินถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง (Fetterman,2001; Pimporn Ci-ngam & Pornchai HnuKawe. 2014, p.273) และการประเมินแบบเสริมพลงั
นี Êจดัได้ว่าเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทกุฝ่ายทีÉไม่อาศัยเฉพาะฝ่ายหนึÉงฝ่ายใดหรือคนหนึÉงคนใดในองค์กรจึงทําให้
ประสบความสาํเร็จได้ สอดคล้องกับปัจจัยความสําเร็จของหน่วยราชการในยุคประเทศไทย 4.0 (Suwit Mesinaree & Thai 
Rath Economy Team. 2016), online) ทีÉเน้นเรืÉองการสานพลงั (Collaboration)ระหว่างภาครัฐและส่วนอืÉนๆอันเป็นการ
ยกระดบัการทํางานให้สงูขึ Êนมากกว่าแค่การประสานงานกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Satorn Subruangthong.  
2012, p. 5) ทีÉศกึษาและได้พบว่าองค์ประกอบการบริหารวิจัยเพืÉอการพัฒนาท้องถิÉนของมหาวิทยาลยัราชภัฏองค์ประกอบ
หนึÉง คือ การติดตามและประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 การวิจยัอนาคตภาพการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 พบว่า แนวโน้มทีÉมีความ
เป็นไปได้ตามฉันทามติของผู้ เชีÉยวชาญมี 99 แนวโน้มจาก 12 องค์ประกอบได้แก่ เป้าหมายการวิจัย นโยบายการวิจัย 
โครงสร้างพื Êนฐาน การพัฒนานักวิจัย กระบวนการบริหารงานวิจัย เครือข่ายงานวิจัย ธรรมมาภิบาล วัฒนธรรมการวิจัย 
ทนุอดุหนุนการวิจัย การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัย ล้วนมีความเชืÉอมโยงและ
สง่ผลต่อการบริหารงานวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยี โดยเฉพาะอย่างยิÉงผู้บริหารด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทีÉมีบทบาทความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน การตดัสนิใจ การกําหนดกลยทุธ์ และแนวทาง วิธีการปฏิบัติทีÉเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 4.0 นอกจากนี Ê 
จากแนวโน้มดงักลา่ว หากต้องการให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติ ควรได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากรัฐบาลโดยเฉพาะจาก
ผู้บริหารกระทรวงอดุมศกึษาทีÉจะจดัตั Êงขึ Êนใหม่ ซึÉงจะช่วยผลกัดนัให้แนวโน้มดงักลา่วประสบความสาํเร็จ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1.  ควรมีการนําผลการศกึษาครั Êงนี Êไปพฒันายทุธศาสตร์การบริหารงานวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาตามบริบทประเทศไทย 
4.0 เพืÉอเป็นแนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยนําไปประยกุต์ใช้เพืÉอกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสนิใจ 
การกําหนดกลยทุธ์ และแนวทางวิธีการปฏิบติัทีÉจะนําไปสู่การบริหารงานวิจัยในสถาบันอดุมศึกษาตามบริบทประเทศ 4.0 ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
2.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์แบบโครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทีÉมีผลต่อการบริหารงานวิจัย                  
ในสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศไทย 4.0 เพืÉอให้ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรเหล่านั Êน ซึÉงสามารถนําไปใช้ในการ
พฒันากระบวนการบริหารทีÉดีขึ Êนได้ 
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